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PERIODICO DEfENSOB DE L O S J U T E f i E S E S DE ESPAÑA EN M A R R i E C O S AÍO YIII.-LARACHE, Yierfles 8 de Febrero de 1929.-I ó aero 2.403 AP&RTÁBO DE COREEOS NUMERO 43 
El entierro de la Reina Doña Cristina se celebrará con el cere-
monial p e se estableció para el de Don Alfonso X I I 
larach- ha sentido inuicn- LOS ARCHIDUQUES DF DESAPAHIG'OX DE AIMJIÍMJ^ 44 A Dios Omnipoten!- y segunda «alva se produjo gran en el én ' eiV) y funerait? de 
sámente M fallecimiciilo de laj TRIA . ¡Grande. Patio dedicado por la alarma ei.lro el piil-lico p i r - Doña Man?. Cristina. 
Reina Doña Cristina, y no | oriiaj | Desde lus p r in ie r r i ho^as do piedad de los Austria a las es- que un mño atravesó la evpía-j 
sermenoá ya que esta pojMjjar Uno de los primeros t e l a r a - la tardo los gnllardclcs > a d o r p ^ a s ui-dales de los IU-yt-3 nada, pasando por delante de EL PESAME DEL Pl lKSlDi .N-
Soberana ha vivido por " i tero | mas ex Ktln.los por ios Reye nos que se habían - oioe-dí ron católicos que aguardan el an • uno de ios cañones que mtüií- TE DE L \ REPURLl O A i 'oR-
dedicada u realizar las unís ab dando cnenta de la [ t ú i • J-s |motivo de !,« v silu iíc lo> Kr- siado día/ ' . tos despnSs hizo el disparo HUI TUGUESA 
negadas y altrnisla^ enipr. SMS.'gracia fue a los apchn'u.iD'M yes de Dinamarca ea los pt^es' Bajo c« altar mayor se * e do verdadcramnele previden 
con las cuales el pueblo e v - i - de Ausl - a , heñíanos de la Rvi de los Ira m las desde la es la-I otra ¡ns-?r«pc¡ón que dice: ¡cial que el niño no ruese airar-. L i s b o a - - E l presidente de Ja 
c % del Norte hasta la ; ' a / i ; "Garlos V deseó est- . ' ¡ ^ i : zado por el disparo. República tan pronto & en-
de Onenh ruorui retirados, ¡de reposa postrero para ú y pal Momento^ más tarde un hom teró del faUecimiento de la Re! 
Tamhiéo fueron retiradas ra los de su'-jstirpe: Eelipe TI bre de me ü i.ia edad que esta- na Doña María Cristina, envió 
las banderiU'. raiceadas m i-.s el más priKÍeute de los Reyes ba junio a uno de los cañones un seniido telegrama de p é -
tranvíai . ¡lo diseñó; Felipe l í l , Rey hojida creyó que le tocaba disparar same al Re/ Don Alfonso. 
El min'-s^ro de Neg.-oio.s l 'X-
tranjeros lia visitado al emba-
jador de Espina con idéidico 
fin. 
ñol siempre alcanzó beneficio na madie 
v cuantos habitamos en i larrue Hasta ahora se ignora si al 
eos. no o'.vidaremos nunca la gimo de ellos se lia pmsS) de 
caridad tenida por la Uema, camino pa.\i asistir al entie-
que acaba de morir, con C i m- rro 
tos hijos de España regaronj jmente piadoso dio comienzo a la otra pieza y pasó por d 
con su sangro estas tierras y, WE iXER EN PALACIO i LAS PU1 MERAS CC ROÑAS a las obras y Felipe IV grande lante de d-ebo cañón en el im 
que al ser trasladados a lo> hos m , , ! Por su ciemeucia, las terminó men tó en que éste hacía foo-
pitales de la península, pr inci- E1 cap í :n geneal del E;..H,t,j A las tres de la larde se re- el año I f i o i " ' . go. 
pálmente Madrid y San Seb':s- *<> don Valeriano Weyl.M' ^ t u cíbió la prime a c.-ro^n. qo-l | El infeliz recibió la desc-rqa 
tián, enconírabon en sus solas vo en Paiacia acompañado de era de 8,.aa tamaño y de ¡ V e s LOS REG.U/JS DE L \ AHI E- a quemarropa, saliendo despe-
a esta se-nnd.i ma I-e, .|i:.c 811 hlJ0 don Fernando para fír-^atúrale;. Lléval a nn U n ii V- LA PARA LA BODA DE LA dido a gran distancia y que-
amantísmiamen^e se inb n.-::íiba mar en ^ ai ,un,• Pstaba afee- gP0 c0^ ]a sigmenle ! n j j - . NIETA dando destrozado. 
y cuidaba a los «pie CÍVI edeva- ^a(^lsimo-
ba como sus hijos, de ignnl ma En 
ción: "Los generales. U^t 
1 zaguán se encont ió !ciales' chss ' fW. 
cfl 
. a 
CAMARA D E 
IIV1P0RTAI\5TES 
COMiíRCÍO 
ACUtr lDOS I Entre »*[ públieo se produje 
Hoy iba a ser precisamente un movimlenlo de horror, sien 
jnora y coa idéntica voluntad con el general Cavalcanti, al dados ^ ,f* P!*5taea , , t^ ' - '"" ' un día de sa t i s lWi /m pa do muchas las personas que 
que lo verifica (oda mujer que qUe fó¡0l "perdone usted 01 ^ Adema-, la c o r r a . a fh- la JU IV ra la Reina, madre, con m-dlvo acudieron en socorro del i n -
vea postrado al ser, fruto de I10 haya Ido a verle ner^.n-.I- dia de Madrid se rccibi^oJi de la próvano. boda de su ni - ia feliz, al que no hubo medio de 
su naturaleza. Imente en estos días r-.Vj m divo roco Je-'^ es otras d-^: m í a de (a infanta doña Isabel Alfonsa. prestar auxilio, pues aparecía 
Numerosísimas comis inK - s dc ia e a (enmelad de Ut es¡ isa. ñove& "a tú ra les CM n n d-di - Doña brísfina había instala materialmente destrozada, 
y personalidades visitaron en ^ marquesa Me había ha-la catoria d ; la AvVe'-á.iv-.i mi- do en sus habitaciones un ar- En los primeros momenU.i-
el día de ayer al general fe- excusado de asistir al I an- l i tar y otras de flores . ; ; l i f i maHo especial En este aiina- fué imposible identificiir el ca-
ñorMola.y al cónsul sem-r Váz quete d-; gola de esta imebe en cíales de tamaño mon..mei!ial per día, con gran cuidado, lo- dáver, pero poco despres M. h, 
quez Ferro", para testimoniar - paiacio; pero al enterai-'n- d.- del presidente de la RepaMica das las cosas que había ido gró hacerlo, resultando sor ÍA 
les el prof.a.ai.i pesar del une- ]a graQ desgracia he u.i.end i de Cuba. |comprande en distinti ó e .m a zaro Deseado, de cuarenta y 
blo de Laracbe. por la périUda venir a fo^rzit j cios de Madrid. cinco años de edad, 
que todos lloramos: mitre d i - , EL CEREMONIAL DEs LN T'E A estos objetos, ronn-'. en- El jue- tomó declaración a 
chas comisiones recibidas p u» L0S R E v E S DE D I N A M A r i C \ ^BO SERA IDENTICO AL QXJE cajes, etc. había añad ido ' . t r a s varias personan de las que ^ l ^ 6 2 r e w , invita a su aso^a-
el cónsul figuraban una de pres ANTl) FE a^l>AVÉH SE HIZO CON EL REY AL telas, ropc-i v efectos dc gran hallaban en !a exnlanada v al | w para q?e C-erPOn w"11"^'0 
tigiosos mor ^ presididos par. FON'S(> X l l valor, que pertenece-m, a su oficial Artillería que n-an- sabado por ,ü tarde; día en ^ m 
Conocedores de los dése» s de 
muchos comerciantes de cerrar 
algunas I n r i s como d n mi t r a 
ción de duelo por S. M. la Bei-
na Doña Cristina y hahi m I"-e 
abstenido d* hacerlo por te-
mor a no coincidir con el ...v-
mercio ea general, esta C á -
mara después de eonsu'.tor con 
un gran número de comercian 
tes y de acu-'M > con el e*'>ns,iil 
In te rven tv Local señor Váz-
quez Ferré" , invita a su asocia^ 
el bajá, la Cámara de Cmuer-' ^ n ia, ñitimas horas le la hija, la malograda princesa de. daba la seccit>i;. 
ció, Asoctafciím de la Pren<a , t¿ríje p0C0 antes de salir oar i Esta noche quedará mlima- Asturias, madre de doña Isa-
el señor juez de Inslrucci-.n Barcelona estuvieron en »a- do el ceremonial del entierro, bel Al for ja y era hoy pn e i - LA NOTLCIV EN PROVENWAS 
ver el cadáv. f d i Dsde lueg i puede asegur u-r 9amente cuando doña María don Francisco Rojas, el cónsul p¿l.. 
francés M. Garcin y otros mu- Doña Cristina, los Reyes «le Di - se dado el unán ime s e id i aco Cristina al recibir a su niela, De todas las provincias de 
chos• ñ a m a r e n to que en el pueblo de M eb id regreso de Canms, do!ide España SP han recbido durante 
Todos los espectáculos pó-j ha producido la muerte de la hab ía ido con su padre. A U\- todo el día expresiones de do-
Alíeos se han suspendido en se LQS RE FS TELEGRAFIAN Reina, quj el traslado del .a, - fante fjon Caito?, para de^pe- lor por la muerte de doña iMaria 
nal de duelo. 
Tr^.SLAO ) DEI e A l - V 
VE^A u LADILLA \RD: i N 
TE 
Madiab—Rosta las ••nce y 
ififdia de la niañana pease n i " -
PIÓ en tas habitaciones «Jinde 
había ojurrido el faiteeoiV'ndo 
A dicVi hora se d'.si-a-c- el 
tpaslado del mismo a la rapi-
119 de P dacio, donde haHa y i 
sldo levantada la cap i II ;i ar-
diente. 
AL PAI'A 
El p n n c telegrama dirigid''» 
por los Reyes dando cu-Mita Jel 
fallecimiento de DoÜa O i s l nr. 
fué dirigido al Papa. 
EL PUBLICO EN LA l»h\3M 
DE ORI EN l '-i EL DE^i .T.E 
P )R LA «CAPILLA 
Durante toda la tarde la 
meracióo. de público en la pía 
za de Oriente ha «ido gran-
de. Esperialmente en los jar 
dáver constituirá, adenv s d- la ^irBe 3f, abuelo i«1 con ? • de Cristina, 
solemnida i oficial, una ma • Caserta, so proponía enseñar le Especialmente en San Se-
'nifestación de dimle p .p nar e] armt\.'io y decirle: M-ra. bast ián en donde como se sabe 
xtraord;na>':.a. estas ropas son las que le re- la Reina acostumbraba a pa-
El ceremonial del enlier-o ga]a tu ^ u e l a " . 
será idéntico al que se oslaKó | Don Corlo? y doña Isabel Al 
ció cuando el ral'.eei nemb d^ fonsa, que se proponían reprc-
Don Alfonso. sar esta misma noche o Sevi 
El entierro de D mi M •r ' 'Mla, se han visto obligad is a 
Cristina será «olemnísino y se apiaar Q\ regreso por Üh^Tá 
ajustará en todo al pf*ot>c« 'n cia taoi sensible 
Por ello- -ya »|ue 1o prohibe- - . 
no asistv:. el Rey Den A ü o p m ¡RN HOMUH^ ES DESTROZA-
será conducida a su úl t ima roo 
rada el cadáver de S. M. ta Rei-
na Doña Cristina rinda ndr J.SÍ 
el ú l t imo homenaje a la egre-
gia dam. i . 
* * * 
Con motive de la enfermedad 
del Alto Comisario por acm r-
do tomado en la úUtnVa soplón 
se expidió un telegrama a T e • 
tuán, intere ióndose por t i r í ir 
so de la enfermedad. 
En contestación el e.\cenm-sar grandes temporadas, la no.' 
ticia de su muerto ha causado t ís imo señor conde de Jordana 
verdadera sensación ¡ha dirigido hoy a la Cámara 
En las Corporaciones oficia-,el siguienlo telegrama: ••Muy 
les, en las Sociedades, y Ban-agradecido a interés de esa Cá 
eos se han puesto colgaduras m a r á por mi pronto y complc-
negras habiéndose suspendido to restablecimiento saludo a 
todi)3 los espectáculos. |todos afectuoisamente. (.!e,ndo 
EÍ Ayunfamiento de San Se de Jordana. 
hastian ha solicitado se con-| *** 
_ EL CADAVER RECUDIRA r E - DO POR EL DISPARO PE UNO ceda a la ciudad el hon r de, El Presidenta de la Cámara 
'^ 'PULTURA EN EL P.WTI.ON DE LOS CAÑONES QLE RA- que sea t radadüdo a la misma don José Gallego en nomine 
DE REYES CIAN LAS SALVAS DE OlUiE- el cadáve 
NANZA tina. 
tina. 
En el centro de la cipdla 
f? C1oloCü una ía^W'a *» f ^ í S Jilo L'V^L * - DE REYES CIAN LAS SALVAS DE ORDE- el cadáver de Doña Mano O s - de la entidai ha d i rvab . boy 
*rta d: paños negros y con — < ' un telegrama a la Mayordo-
Profusión de flores naturales., rainai 0' Terminad 1 -d fei .-ral . «I ca r ^ de pai,,:.i0 adhir iéndose 
- i de dicha tarima fué ce Parejas de Seguridad con- daver s - r i •"isladado al pudrí • A las tres y media de la t^.r- Los espectáculos organuidns duelo nu.i()n;i, por ]tx muopw 
focada el féretro. Esie. ele- tenían al públieo a :e>p.table dero, dono? pe rmanece rá el de se empia/ó en la explanada Para los P?>>:-m^ carilílva,es te de S. M la Reina Doña C; s-
^•dopor el propio Don Alfonso distanmi con orden de m * j tiempo necesarm, recibiend j del paseo de Rósale* y dalias han sido suspendidos. 
RBauy sencillo- caja de ..aoba jar llegan a les curiosas haMa después sepultura deíiniliva en del cuartel de la Montaña una Tambm.i ha acordade el 
^n aplicaciones ni adorno? dc las puer'os de Palacio l oica el panteón de Reyes, donde ve sección de artillería con (!< s ea Ayúntam elo o erigir un m 'nn 
^nguna «dase, eslamto forra- mente tenían acce?-. Ir:; qn - hallan tpdos los monarcas d" ñones para hacer las salvas de mentó a la memoria de la au 
de blanco. en la ftU aguardaban luM.r p i España IUSCVÍ Garlos V. a e\- ordenanza. gusta dama. 
• los lados del fén. l ro s" ra entra- en la capilla y dris- |cepción de Felipe y Fernando Dicha sección estaba nnnda En otras provincias las ma-
ocareo varios candelal ros filar an( i el cadáver d > l t V I 
0a veh5 encendidas. 
| "eli ' ,^ ríe la cai.ecra fe H -
lr-s ofieinle^ - n . M . n r . ^ -Frenti a la puería de cidra- tres por .ÚÍ/A. ¡ A !;¡ i ^ 
6 0 Y A 
^ s ciales menoivs 
- «abordcpos, qio- T, IPM. 
^ n i diez m i n u l - . v rdros 
0' ^ el cadáver. 
^ M micros do Es-, •.• va 
na maur Í. 
La coi i formada lenia y;?**:1.-
des propo arenes, ptms !.• o.día 
la calle de Railén y segina 
la Almudena hasta la callé Ma-
yor, cer-M del 'iobierno c.\\ \\. 
Mu^b is curiosos l . . \ i ' - , i r . 
, - ]irotorob», se br rán que retirarsa sin conseguir -w-
S J f H j la coslum 
r( 
g0 M cad.-
^ l e c 
da por el len'ente ile artille- nifestaciones de duelo son laia 
Dicho panteón consta dc va - r ía don L id i sbn Sierra y a sus bién muy expresivas, 
rias c á m a r a . ordenes teaia a seis S'ddad .s 
\ I 
da está el altar, y a ta o'-re-; Tan n.mmo estuvieron em- FRANGÍA EN EL E V f l L H R o j 
cha, el lugar donde reciben ^c- plazados los cañones, el oficial 
pultura io-; soberanos reinant e dió orden de qne rouTenarai" Par ís .—El ministro de Ne-
y a la izciuierd), sus consone- las salvao, siendo la primera, gocios Extranjeros señor Rrian 
que hayan, tenido descendencia como se >ab\ de veintiún r a - ha delegado en el señor De f o n 
Encima de la puerta de en- ñonazos consecutho'. y las de- quieres jefe del Protocolo pata 
^ento l ' ca(í:,VCT>llíl5,ld ,no trar ei1 1,1 Capilíb, pues a lastrada ha^ una inscrip.-nai en más de a uno cada quince m i - que se dirija, a Espnfn j en 
¡ M e i i l ^ n í <ÍCI,óé/0 0,1 mx} ,cinco )a J81"^ se '^^r j M ,'• latíl?' Cliya t raducción ;,1 eas- mitos. unión del eo-bajador de F.an 
'-d Escorial. , cesara el desfilo. telláno es la siguiente: Cuando va se había hecho la!cia repre^en'o a su Oobv .-io 
Les talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han s?-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlngultl frente al Jardín 
da las Hespéridos 
Una maquinarla moderna 
tipos novítílmos y un per-
sonal seleccionado per-
miten ta confección do 
impresos Irreprochables 
a precios verdaderamenté" 
limitados. 
JJlAmO HARROQUl 
r - A r * * A k n \ A T C D A Ñ H ! A JUNTA DE PLAZA Y GUAU- BATALLON CAZADORA. DE 
r A K M A U l A L o r M n U L M NIGION DE LAUACUE AFRIGA NUMERO IU 
Usad s iemprelaPANACEA A N T 1 C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOG» que es la fórmula más sencilla y eficaz parala 
curac ión del catarro en los n iños . 
Precio de l í rasco : 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O i.N A L T E K \ 3 L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en ia piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
ANUNCIO 
Debien.lj adquirirse p u' 
Junta, « o í destino al Par jue 
CONCURSO 
3 F » E í R . O X 2 L . 




Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos complelamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA 
CAIViBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Eavíos de fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
Amisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de PÜARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Por el presente anuncio se 
saca a concurso por el plazo 
de Intendoncii de esta plazaJ de seis mese^ prorrogables ca-
el materi . l de acuarlclaminuo so de convenir el suminislro 
que a cordmuación se relacio-'a las fuerzas de este Cu'V.io 
na, se convoe-i a los coiiUM'C-.in de verdur-ií y huevos, bien un • 
tes que lo deseen, hagan sus tendido que el abasteced'-r se 
ofertas o las 10 horas del d i a ' c o m p r o m e t í a a servir estes 
25 del aciual, las que serán art ículos en donde se enrueulre 
entregadas en las tílltfífi* ifr la Plana Ma/o-; del Ci:er| c qve 
este organismo. ' será en L^racho, Alcázar o Teíj 
Los depósitos del cinco por fer. 
ciento p i . a poder coiicur^ar,' Ljos concursantes dir igirán 
pueden hacera todos los días sus propo.ucmnes al s -''!.* « 
laborables, de 11 a lo h.-ras en mandant Í Mayor del líala;!'m 
la Caja de Caudales del Par- en Larache hasta las trece i r - i n 
que de Tnlendencai bsftta las ta horas del día quince d<:l tv j 
13 horas «leí día V3. tual en C d ' i fecha se reiurraj ^ 
Material que se necesila ad- la Junta económica para hacer 
quirir : .1 TO';. kilogramos de la la adjudicación 
na; 100 sillas. 95 carnas y Í'M El presenh anuncio será de. 
cubos para suboflcialcs y SM-- cuenta de! adjudicatario, 
gentes. j Laracne 7 febrero d<- 1 *: 
Los efectos ántürio'Mt 'onlc El Comandante M&yur 
.citados, ha-i de ser precisamen _ 
C E U T A A T E T U A N 
S. CEUTA ( P U E R T O ) £ 
CEUTA S 
TLTÜAN Ll 












Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro 
T E T U A fj A C E U T A 
3í • . i M. o3 M. 
TETUAN S. 
CEUTA y 
^EUTAí í-UKRTO) t 
Ci 
janeo Español oe L 
Uj & # y 
f6 ,« 
i7,5 
íaeá ^ v 







ite de procedencai nacional INTERVENCIONES IVULITA-
uijec'ÍM a las coiidicio, es RE3 ^ T E T U A N 
Itécnico le^ahs que esl.'.n d" 




LÍNEA B A ROELO NA AFRICA GANARLAS 
S A L I D A S DE 
Rarcelona . . 
Tarragona . . 
Valencia . . 
Alicante . 
Cartagena . . 
Aiinería . . 
Málaga . 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . . . 
Las Palmas , , 
Tenerife . . . 

























Bll láns de Lft.rsume psrs Cádi» los días S, §, l i , 1S 21 y 2 Í 
• 
\ \ § 4*^ | f f \ 
w r t i d k » ^ai io entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
ttt^.kí j- Ceuta 
Necesitando Qdqliirir estas 
.'intervenc'one^ las prendas de 
Resarzas 30.üQ0,448,g§ 
Caja de aherros: intereses é % s k vista. Cueaw. 
en pesetas y divisas extranjeras. 
^uoursai de L&mehe; Avenida Bem» - -
Horas de Qftiá de 9 a *S 
Los gaOos de annuciis se 
rán satisfechos a pror rá leo en- gala para equipos de inonlL.iaS| 
tre los adjudicatarios. • indígenas que a conl.iriuaci-'n^ . 
Larache 0 febrero de i !ge relacioiau, se hace saber i r \ \ T -r 
EI coiuandante seereia:io por ^ p,eserilc para q;lL. ios Compañía üeneral de I íansporíes y Tu-, r el r nte  
constructoras que lo deseen lia 
El Tte. Coronel Presidente ( . . or 
UNCETA. igari oferia' antoá dlJl ;Jlu ' 
|del corriente que a las"once 
MEHAL LA JALIFIANA DE 
M E L I L I A NüMUHn ? 
1 Horaa de salida | Tarifa de precioi 
De Larache a 
Ardía 
Tetus o 
NOTA .— Los coche* de 
las 13 y 16 horas sob ííe~ 








10 . 7, 13 y 30 y 16 í iL; ' 
17:55 
2150 
Oireclo y sin pa 
«s» por Tsrvefr. 
^BOyl l 'SDm. 
De Larache a Alcázar 












[y'so.s^o, io, 12. 
14,3;, i7 30,19 
[Direeto 7 sin pa-





















horas del mismo y en el Cuar-
tel del Tab u. t endrá lugar la 
celebración del cemcurso, de-
Se convoca concurso m \uh hiendo a empanar modelos y 
condiciones genérale» en la r.o'precio al efecto 
na de Protectorado, «pie se ce-| ^ i m p ^ . ^ del anuncio será 
lebrará el > de marzo próximo dc cuen.ía del a,ljll(jicalono. 
en la Jefatnr»'. de la M( hal-la 
a las diez y ocho- para ü l-iiiis' 
eión de ¡as siguientes prendas; 
1.500 guerreras kaki. 
1.500 pantalones In l J 
/ AAA 1 1 1 1 gala de 3oJor rujo. 
4.000 pares de alparg.'os al 
las Cíen picho-pelrales de gala 
a juego. . . . . . .. 
Cien kaskerril de grda a jvu 
¿o. 
Tetu'.ii 1.° de lebrero de 
1929. 
E) Capitán Pagado! 
PRENDAS 
Cien runda'3 de montara de 




¡pudiendo presentarse las \ roi 
'posiciones y modelos en la Pn-
gaduría de la misma hasta vein-
te días después dc la fechu de MIGUEL BALDAS (Rubricado) 
i este anuncio, cuyo importe tóJ V.0 F.0 
¡ra satisfecho a pror rá teo cu- El Tte. Coronel Jefe Acclal 
tre los adjudicatarios. 'FRANCISCO LACA8A t lUUru 
Los coi.i.cursanfes que lo de- ca(j0\ 
seen recibiráÍI el detalle de las 
condeion ís aludidas solicilan-¡ 1 
do del capitán de Intendencia SOCIEDAD tUBARRENDA 
rismo en TT?arrueccs 
C. T. 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, AgaJir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y O r á n . 
NOTA IMPORTANTE.-- La Agencia de Larecbe extiende billetes 
en fírrae y con anticipación para cualquier pebíación de Jas que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S LEVY. 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Pagador de esta Unidad. 
Melilla 4 febrero de l l ^ | > . 
El Capitán dc Intendencia, Pa-
gador 
V B." 
El Tenienli; Coronel, Jefe 
"PAWTER" 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diea 
ouchilias 4'00 pesetas. Una ov 
íhilla suelta O'SO. De venta ei» 
TARiA DE TASADOS EK LA 
ZONA D E L PROTECTORADO 
E t ^ A A O L 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Alcaíarquívir, Ar-
cüa, Nador y Alhueemaus. 
mt 
.IdrárOJeas H^5.r?.$ S!J> e^tfeá: .fííerro». Chapas g«lTi-
^ n d i i . ÍAbááin i . : iaéázg*. bét^rik m&todm. Artísnlos di 
.Satería ée « o s f e . úeUtete&z. Mátales. VKN-
gflMÍEfffái ÍSSb T A I 4 a B Í B ^ 4 P C i ü m M W i ' O 
Visite usted el Estableoimienl 
"Goya" j encont ra rá alíro Q\:< 
icteress 
Esta Empresa tiene e;- ..! t-víd^ un gran ser 
dos modernos, de gran lujo y ioi 
sa, y Algecira», Jerez, ¿>evi ¡a y 
binación con la liegada y fsüda o 
 - -'o de aalomói'iies rópl-
, entre / ^ iras, Cádiz y vicever-
sa, y 
barcos 
53 y Málaga, en com* 
s ds A trica, 
Gran Motel í^estauraní Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
^Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicié 
^ comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Co^ 
tojgfeu a la carta, j)or abonas y cubiertos. Se sirven encargos, • 
lista casa cuenta pon un buen Jefe de cocina, J 
O O 0 0 d r i l O 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—-Tapas variadas. 
Frente al Teatro España- LAR ACRE 
H O T E L P R O G R E S O 
O TXT r > J L 
- D E -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre 
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
Bodegas F r a n - j ^ 2 ^ ^ m m m m m 
co Española 
W£ MMQR1S YLWS 6 1 
[ O T ü " í l a ? ! * Tmmtf 
| i * i í i i l í i i r i lP i 
Anuncie en "Diario Marroquí1' 
DLA RIO MARROQUI 
La estancia en Madrid 
de los Reyes de Di-
namarca 
Madrid — R e y Cristian y su 
cSposa recibieron durante las pri-
meras horas de ia tarde de hoy, 
. AI Palacio Real, a los miera-
, os de la colonia danesa que es-
tán en Madrid. 
Pesies salieron de Palacio, 
ocupando un auto, y se dirigieron 
- I Retiro, donde pe; m^nec eron 
Ü L T I 
un par de horas. 
La presencia de los Monarcas 
¿.jjj.iuarqueses por as ca'lcs fué 
l̂ ogiHcoD inequívocas mué tra? 
de respetuoso afecto por pat*. 
de! pueblo madrileño. 
Les Reyes han visitado el Mu 
Beo de Pinturas y la Armería r^al. 
Después se dirigieron a la Le-
^acíoo de su país, donde recibie-
ron a la colonia dinamarquesa, 
paseando después por las cal: s 
céntricas de la ciudad. 
A las ocho menos cuarto ¡lega-
ron a la estación del Mediodía los 
infantes don Alfcnroydcn Fer-
nand, éite acompañado de dos de 
fus hijjs. 
Cuando apareció el au tomó-
vil que conducía al Rey Cris-
Ante el cadáver de la Reina Doña Cristina han desfilado hoy más 
de 50.000 personas.-La señorita "Hungría" ha triunfado en el con-
curso de belleza de París 
LOS REVES E I N F A N T I L el triste acto de Imsladai sos;se para que cierren sus puer en le Hotel Ritz serán ohssq j ía -
OYEN MISAS Y EL GOBIERNO restos mor Lile 5 de S. VI, ta Reí las duranío las horas de la ma- üos hoy por el Ayimtamieulo 
11a al MoiMáíer*) decll ES'-O/MÍ llana que ha do verificar <•! con unah -uerzo. 
A las 0 y media y a las d-ez donde recibirán sop'i í lura des traslado dei cadáver de la Reí 
Cartelera 
TEATRO ESPAÑA. — Exito 
de las grandes bailarinas h e r -
manas Pipiólas», y del gran 
imitador de estrellas Bert ini . 
CINEMA X . - Estreno de la 
gran producc ión en ocho par-
t s, por Jhon Barrimore y Do-
lores Costello, ;«La fura d e l 
mnr». 
de la mañair i , oyeron misa en pués de celei)rar¿3 los fiuiera- na al Escorial. 
los oratoi-'.os de Palacio por el 
el descanse del alma de áoñ'i 
María Cristina. SS. Mi \ l . los Re 
yes, los intanles, el Gobierno 
excepto el ministro de ílacien 
da y personal palatino. 
NUMRROSAS CORONAS 
Se están recibiendo en Pa-
lacio gran cantidad de cormas ma pues se la oyó dec r ya e n 
de disUnías iiersonalidadcs, üii una vieja agotada a la que m i -
tre ellas do Fernando Díaz de daba la nai";i i Í. 
Mendoza, del Real Cuerpo de 
les en la capilla de dicho Mo-
nasterio. EL REY DE DINAMARCA CO 
RONEL IIONORAiUC 
PRESENTIMIENTO DE DPSA 
CRISTINA i Madrid 
SIN COTIZACIONES 
«JUNTA DE PLA2A Y GURAMI 
CION DE LARACHE 
ANUNCIO M a d r i d — A causa del fal'C' 
pimiento de la Reina Doña 
.Cristina no se efectuarán opo Necesiíaad.» adquirir está 
-El Rey Don Alfon raciones bursáti les hasta ma- Junta de Plaza, los ar t ículos 
[so ha nombrade coronel hoon ñaña sábado. |qUe a cont inuación se deta-
a»e rano del regimiento do V-Pa-1 Han para las atenciones del Par 
I - viciosa al Rey de Dinamarca .EL ACUERDO DEL VATIO A NO que de Intendencia de esta Gir 
CON EL GOBIERNO 'cunscripción, se admiten propo 
¡siciones, de IS'SO a 13 horas 
Roma.--Ayer se ha fumado del día 15 del próximo mes dé 
el acuerdo recaído entre el Va Febrero, las que serán entre-
El Cano.—En la ciudad deDcano y el Gobierno en la i5a-gadas en las oficinas del cilado 
El últl i t i) domnigo, (̂ 
gura qu3 la Reina madre 
el presen;iaiien"3 de que 
ra de su muerle estaba j>WÍAÍ- DOSCIENTAS CASAS 
TRUIDAS 
DES-
Alabarder;)-, y del re¿.'imiei lo RECUERDO T)i:L AMJNTA 
Makala se ha [iroducido en m síPea de Sun Juan de Lclaa. Organismo 
cendio qtu) ha destruido dos-j siendo suscrito 
I cicutas casas. 
Con es'..1- motivo se han rr gi.-
IH trado muUiiiid de accidcii'es. 
tíÜ . . , 
de Caballera de María CHsíU MIENTO 
na. Todas ellas valiosísimas, i 
j La Alc/ihh'i de Madnd 
DESFILE ANTE EL CADAVER acordado con motivo ckl 
lllecimienio de la l l e ;V! h- ña GRAVES SUCESOS EN BOM-
Todo Madri 'l acude en masa Costina destinar a la bene'ic-n BAY 
a formar en la cola que l leea¡cia el ci 'édita que tenía p r i - j 
visto para celebrar un brur.'.-- Bi'ombay.—Man ocurri. 'n 
te en hpiió? del Rey dr 1. i na-'graves niei'nes en esta ciu-
t i á n y a su esposa, el públ ico a ocupar una extensión de 
estacionado a la entrada d é l a 3 ki lómetros, para desfilar de-
, , lante de ia capilla ardi'-nl»* ^ estación saludo a los monarcas . , . , ,. 
poder asi oi pueblo despedirse 
con grandes aplausos. de la Sobr.ul ^ qile mi]chu se 
A las ocho en punto hicieron quería, 
los Reyes su entrada en la es-
tación, siendo cumplimenta- PESAME DE LOS JEFES DE 
dos por las autoridades allí con k-"^ 
{ 
pregadas. 
R7 , 1 , i i . ^ ! Todos los Soberanos y je -
t a calde saludo a los Reyes o J TT. t , • ! 
J fes de Esfcailo, n^vian sentidos 
en nombre del pueblo de Ma- telegramas expresando el sen- LOS CADAVERES DE ISABEL 
drid e hizo entrega de un her- ümionto que les ha CaüsaJo el 
moso ramo de flores a !á Reina fallecimienU de la Reina Dona 
Alejandrina. Cristina., 
Los Reyes conversaron con 
LLEGADA DE TRENES EM' f l -
GIALES 
marca. 
LA CORTE DE ITALIA 
DA LUTO 
Roma.—El Rey Viclor Ma-
nuel, ha dispueslo que la :ü; ' 'e 
guarde ÍÓ dias de lulo la 
muerte de Doña Cristina. 
I I Y FR NCISCO DE ASI^ 
dad entre indostanes y par-us 
habiendo penetrado esl' s f̂i el 
\R templo de los indoslano-^ rlcs 
Uruyendo los ¡dolos. 
DE VALERA ENCARCELADO 
suscrito por MiniSOPuíi ARTICULOS Cebada 9 7^7 
y el cardenal Gaspar!. 'QQms., Hár in i de primera 427, 
El Gobierno piensa anmnMÓr ir lmentón 9ü5 kiloSj paja pieu 
selo al Papa, oí próximo lunes so 687 QQms. y vino 31.181 l i -
para pubRcu^'o el martes 
Londres.—Comunican de Du 
Anuncios breves 
Se alquila una casa con sei 
habitaciones, carretera de Na-
dor, cerca dle Grupo Escola* 
Razón: A. López Escalan 
las autoridades que bab-a e  
la estación y momentos antes 
de la salida del tren ocupáren 
e' co:he real en que real izarán 
.i. 
UNA OLA DE FRIO EN 
MANIA 
AL 
Dicen de El Escorial que hoy 
a las nueve y media de la ína-
ñana se dijo una misa en la ea 
|pi l la Universal de la que n a 
j fundadora la Reina Doña Ma-j 
Han Regado trenes e s p e c i a r í a Cristina. Dicen también tfolj Berl ín.—La ola de frío ene 
el viaje a Barcelona. les proceo.eples do Santander real sitio, que hoy fueron sa-̂  pasa por Alemania que procede 
UsiVtresyl ' - i taoUsperma-V San SobasiVm, conduciendo cades del pudridero los cadá- de Rusia, sigue intensísima, 
necerán en U ciudad corda nicás de m millar de pervjaa:^veres ^ Isabí l 11 y de Eran^abiendo registrado el t e r m é -
m\yor número de dia^ d A que y de todos los pun.tps (lo la pen cisco de Asís, 
se dijo i n un pri- cipip. ínsula llega personal nume-'f-si-' 
Los Reyes van acomp ña J s simo para asistir al enti^Tn 
del ^équito y del m a r q u é s de ' 
LA CONVI CCION DEL <:A;>A El presidente de la Repúl liea 
VER AL ESCOíliAl. alemana mariscal Hindembnrg 
ha enviado a Palacio un sentido 
Esta mañana tendrá lugar pésame por la muerle de la Rí'i 
'na Doña Cristina. 
El importante periódico á( 
3 Ue^la zona francesa "La Press Mí 
Vár'ela, lia sido delenido i n - rocaine" *e vende todos los 
grosando m prisión donde se días en el Establecimiento "Gí 
ha declarado en luielga de ham ^ * 
bre negándose a lomar alimot1 — •—— 
tos. Se alquila habitación amue 
blada para cabal1 ero solo. Pía 
za de España, encima del caf 
"La Vinícola". Pral. izquierda 
Dr.' J. Manuel Ortega 
:PESAMIÍ; DE HINDEMP.LRG 
M a . inedo, duque de Peinan 
Núne/ y coronel Calderón. 
Al partir el tren una salva de 
aplausos estalló en el a n d é n . 
Especialista en enfer nedades 
metro velntisiel? gradas bajo ds los oj0Si Ocul ís tá del Hos-
" pila! iv.ilitar, diplomado del 
Instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de PHotel Díeu 
de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
cero en la ciudad de Koenisber 
INGLATERRA ''ONSTI1UYE 









DE A US 
San Sebastián.—-C »n direc 
ción a Madtid ha pasado Imy 
Londre=.—El Almiranl t/go 
inglés ha edenado la conslrne 
ción inmediata de dos nueus 
cruceros. 
tros. 
El depósito dei 5 % para po 
GOMEZ^ep concursar puede hacerse 
rtodos los días laborables, du-
rante las horas de oficina, en 
la Caja de Caudales del citado 
Establecimiento, hasta' las 13 
horas del día í i del citado mes. 
Los ar t ículos han de ser pro 
ducción nacional, o fabricados 
en la Zona del Protectorado 
Español, siempre que las pri 
meras materias empleadas, 
sean de la misma o de la pen-
nsula. 
Las muestras de harina de 
primera de 60 ki lógramos para 
su panificación. íserán entre-
gadas en ei Parque de Inten-
dencia hasta el día 13 próximo 
y las del mismo art ículo y vino 
en triplicado ejemplar, para el 
análisis correspondiente, en la 
Secre tar ía de este Organismo 
hasta el día 10, debiendo ha 
cer efectivo los interesados al 
depositar las muestras, el i m -
porte del análisis respectivo. 
Las condiciones técnico- le -
gales y demás detalles, se ha 
lian expuestas en la tablilla de 
anuncio sde esta Junta. 
Los gastos de publicidad, se 
rán satisfechos a prorrateo en-
tre los adjudicatarios. 
HERMANAS MENENDEZ 
EL CONCURSO DE BELLEZA 
que van 
de la leche 
con azúcar 
pecadas'por esta capital el archiduque^6 1 




Hoy fjá celebró el concurso 
belleza internacionol para 
ir a la mujer más bella de 
Asisten veinte belle-1 
1 LA PRENSA 
Reina doña María K"roPa-
zas de otras tantas naciones y 
han llamado poderosamente la 
BRITANICA atención. 2- jurado acordó por 
MODISTAS 
Participan a su distinguida 
clientela, haber trasladado si 
domicilia a l i carralera de Na 
casa nueva de Miranda, 
^piso primero izquierda. 
Joven formal, se ofrece para 
R A 
Por 3o etiquetas 
« 4 0 « 
* 5o < 
« 6 0 « 
6 
l bribero impermeab'e» 
t cuchara café o un biberón.^ 
l cuco impermeable o 1 t i j ín ta . 
l cuchara o 1 tenedor de mesa. 
1 cuchillo. 
1 ejemplar de la Revista «Mane 
N 
Centra etiquetas de la HARINA LACTEADA 
§ (Texto español) 
' nr 1 etiquetas 1 cuch^rita molo . 
* S « 1 estuche para 6 cucharitas. 
El cTrj^ , u î g etiquetas se efecturr? en las eficinas de los 
rrs j \COB e ISAAC LAREDO—LARACHE 
Valle Mancara número 19 < de 4 a 5'30 de U tarde, todos 
los iías labo-ables, excepto los sábados) 
unanimidad elegir reina de la colocación por la mañana o por 
Meen de Londres que lo-'belleza de Europa a la señorita la tarde, prefiriendo la tarde, 
dos los pd?iódfc08 dedican sen 'uHun8^ía , , de belleza evlraordi Ofrecerá garantía, si así se le 
tidos á r t t e n k i necrológier.s a l a r i a y fascinadort. Tiene d«ez exige. Dirigirse a A. D. Apar-
la muerta de Doña María Cris'y nueve años de edad, de cu- lado 43. Laracho 
^na4 bellos rubios y ojos azalea 
La agraciad 1 es hija de un 
50 M I L PERSONAS DESEU.AN médico y en H u n d í a ha sido 
ANTí5! EL CADAVER. 'elegida reina de la bolle/a ifr 
jsu país entre doscientas con-
lín»! Durante todo el día de hoy cursantas.al premio para asie-
se calcuiuri que han destilado t i r ^ l concurso de París, 
•ante el cedav>r de la Reina 
NOTA.—Quedan alimenta-
dos los orcículo-j relacionados 
anteriormente, en 3.00'> kilo? 
de azúcar para situar en esta 
plaza, cayas muestras en lti« 
pilcado "íjemplar, ser.'ín depo-
sitadas en esta Sec re to r í a j i a s -
ta el día 10. 
Larache 31 de Enero de 19^9 
El Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V.0 B.0 
El Tte, Coronel Presidente, 
UNCETA. 5.1 
Lea usted DIARIO MAEOQIH 
QQÜI que es el periódico 64 
toayor oireul&ciéá de U sop^ 
mas 
ñas. 
de cincuenta m i l perso-.LOS REYE^ DE DinAMAUCA 
CIERRE DEL COMERCIO 
La Cámar v de Comercio e In 
dust'ria se ha diricrido al co-
Esta mañana llegaron a Rar 
celona los Reye--- d * Dinarnarra 
siendo recibirlos en la estación 
perlas autoridades. Vis'lnron la 
Catedral y la Diputación Los 
Cemento Portland Artificia! 
M a r c a C P B 
El mejor cemento. Homogeneidad perfecta. 
Envasado en sacos áe papel; conserva ín tegras sus 
cualidades, ni humedad ni mermas. 
D E P O S I T A R I O S f t e a c b m ú m * n 
Carretera d^ Nidnr .—T.ARACH^ 
mercio y b la iduslria lOQtrUon regios huespedes que se alojan 
PIAAIO BíARRDfítl 
I I D I A R I O M A R R O O U N 0 U i V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡ro 
Círculo Mercantil 
Como ya anunciamos, el pasa-
do martes, a las cuatro de la tar-
de, celebró su primera sesión la 
nuev i Directiva del Círculo Mer-
cantil. 
Esta sesión estuvo dedicada a 
la co nfección del programa a rea-
juar y a tratar asuntos de régimen 
hterior que requieren inmed ata 
solución para la buena marcha 
a Iministraiva de dicho o rga -
nismo. 
Se proce iió al nombramiento 
de u a comisión de! elemento jo-
ven para la organización de los 
bailes de Carnaual, pues aunque 
la fin ilidad de este orga-iLmo no 
e; la de celebrar estas clases de 
fiestas no obstante, no quiere pri-
var a sus asociados y LmiliaS de 
ofrecerles unos bailes propios en 
la temporada de Carnaval. 
La referida comisión estudia y 
confecciona un bonito programa 
de baile, del que oportunamente 
daremos cuenta a nuestros lecto-
res. 
Esta es la no'a íntegra que nos 
facilitan de los asuntos tratados 
en la primera sesión de la entran-
te Directiva. 
Sin embargo, sabemos, y nos 
consta, que trataron diversidad de 
asuntos, que tal vez no sea opor 
no darlos a la publicidad, hasta 
que de los mismos no se haya he-
cho un detenido y concienzudo 
estudio. 
Consideramos muy acertados 
los propósitos de la actual Direc-
tiva, de que antes de hacer nada 
confeccione un programa a rer l i -
zar, marcándose c o n ello una 
orientación a seguir. 
Pero consideraríamos mucho 
más acertado y de un práctico 
efecto, que en una nueva asam-
blea sometiera la Directiva a la 
aprobación de la general el pro-
grama que hoy se propone con-
feccionar. 
Este procedimiento, no hecho 
1 a ta ahora, traería la vet taja de 
que 1 s socios tomarían participa-
c n directa en los asuntos de es 
te organismo, que habría mayor 
compenetración y contacto entre 
socios y directivos y qte el pro-
grama a real zar iría robustecido 
con la anuencia de los sccics, lo 
que al propio tiempo supone me-
nos responsabilidad moral de una 
Diiectiva. 
De ant'guo hemos sustentado 
el criterio que en organiímo de 
esta índole debe haber un mayor 
contacto entre socios y directiuos 
para que !os primeros no duden 
de la obra de una Directiva, y los 
segundos puedan estar plenamen-
te informados d é l o que les inte-, 
resa y conviene a sus asociados, 
en relación Eitnrp e con el come-. 
tido de este crgsni*mr . 
En el momento que una Direc , 
tiva precure tener este ce ntntc, 
celebrando Ju ta genera' con fre 
cuencis, procurando que sus se-
siones sean públicas para los so-
cios, como rucede en las C maras 
de Come ci", cuyes esuntoi atra 
tar son Lmbién de importancia, 
el socio comer-iant?, industrial o 
agrícola de^perhrá r ás su i teréi 
por el Círculo Mercanti'. 
Cuando f sto suceda y los so 
cios del Círculo Mercrntii estér 
deb'd^mente al corrienje de los 
asuntos que trate la Directiva, el 
entusiasmo por dicho organismo 
será mayor y las ásambleas que 
celebre han de verse más concu-
rridas que hasta ahora. 
Piense la actual Directiva en lo 
que decimos, y vea, al mismo 
tiempo, q u e no hablamos por 
cuente propia, sino que cuanto 
anteriormente apuntamos es un 
fiel reflejo ie la opinión en gene-
ral. 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-6alán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hechá una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Se vende 
• l i So!" "La Vox" - A B C 
"Infomaoionea* 
"Uslón Maroaatll* 
*La ItnUUéfdMl <1¿ íir*iiaÉla" 
LÍBREBIA -CÍCY¿ ' ALOAZAi 
Mánífes'tacíones 
de pésame 
El m i é r c o l e s , a las ocho de 
a noche, una nutrida comisión 
de musulmanes, presidida por j 
el bajá de la ciud d caid Meln-
! i , el jalifa y el c^di, estuvieron 
en el Consulado e Inte: vención 
para hacer ostensible shuestro 
cónsul interventer el profundo 
dolor que les había causido el 
fal lecimietto de S. M. la Reina 
Doña María Cristina. 
Figuraban en esta manifes-
tación de pégame, que fuéver-
dtden/m r t e e x p o n t á n e a , u n o s 
quinantes musulmanes de los 
más significados de La pobla-
ción. 
A la misma hora fueron tam-
bién al Consulado para dar su 
pésame por el fallecimiento de 
la augusta señora , toda la coló 
nia israelita, figurando a la ca-
beza la d i r é tiva en pleno de 
la Comunidad. 
La Cordobesa 
Taller de ebanis ter ía y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribonáles de España 
en M^rraecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente a! juzgado 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio combinado con ol Ferrocarril Tánger-Fez 
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El tren numero 10, circula tos 4 
y Jorairg 
l.'íí'>> y funet 
Dos ruegos 
Se nos hacen dos ruegos que 
re spe íuo^amen ' e trasladamos 
a nuestras autoridades por si 
pueden ser atendidos. 
Coosiste el primero en pedir 
le a Jur ta de Servicios Mu-
nicipa'es q u e pon^a a 'gún 
alumbrado n la parte conoci-
da por la prolongación de Sidi 
Ali Bugaleb, pues según algu-
nos vecinos de los que habitan 
en las casas del señor S «gui, 
debido a que e.'á parte está 
completamente a oscuras, tie-
nen que meterse en el barro 
que se ha fO! mado cen la l lu 
vía de ei tes d ías . 
Demasiado sabemos q u e 
cuando la pavimentacicn de 
es prolongación e té htcha, 
(quiera Dios que sea pronto), 
toJa aquella parte estara tan 
alumbrada como la actual ave-
nida, ya que aqui por fortuna, 
no se regatea el alumbiado pú-
blico. 
Pero mientras ello no sea, 
sería conveniente instalar por 
esa parte algunas l amparás p .-
rá racilidad de los vecinos de 
esa prolongación. v 
El otro ruego y del que ya 
nos hemos ocupado repetidas 
veces, consiste en la necesidad 
que hay de poner una labia in-
dicadora entre la carretera que 
cont inúa a L^rache y la que va 
a la es tac ión . 
Muchos autos de los que vie-
nen de la zona francesa y que 
no conocen el camino, siguen 
para la estación, creyendo que 
es el camino de Larethe, te-
niendo d e s p u é s que desandar 
lo andado. 
Como quiera que esto es fá-
cil de hacer, dando con ello fa-
cilidad a los numerosos sutos 
y camiones que pasan por esa 
parte, esperamos que la. delega 
ciónde Fomento, a la que tene-
mos entendidocorresponde, ha 
ga pone r l a r e f eüda t ab l i l l a , i nd i 
cando por esa parte la carrete-
ra que continua a Larache. 
o* de la ídí̂ Jof a! pt&¿U 
r^és &&ñémlGQ* tasa "6eya* 
El mejor papel de fumnir CLA 
SJOO. Uaja de cien l ibriíos « 
5'50 ea ia o&sa ,4Goyav 
NOTICIERO Dl£ ALC&ZAR-
QUIlflR 
Marcharon a Teíuán ía espo-
sa e hija de nuestro amigo el 
industrial de esía don Miguel 
Silva. 
Saludamos ayer en esta a 
don Juan Fe se y a don Ado'fo 
L. de Guevara, jefe e inspec-
tor del Monopolio de Tabacos 
de Laróche . 
* * * 
Anoche ce lebró su primera 
reunión la comisión de baile 
recientemente nombrada por 
el Cí rculo Mercantil. E^ta co 
misión, como ya dijimos, e>tá 
integra a por el elemento jo -
ven de las colonias española e 
i?ráelita y se halla animada de 
organizar unos lucidos bailes 
durante los dias de Carnaval 
Ha quedado insta'ado el de-
pósi to y despacho del Monopo-
lio de Tabacos, en la calle de 
las Palmeras, frente a la ferre-
jf ía del Sinsse. 
* * * 
Marchó a Tánger , para aten 
der al restablecimiento de «u 
quebrantada salud, la respeta-
ble madre de nuestro buen am¡ 
go el secretario de esfe Juzga-
do de Paz don Leopoldo Ceba-
lio. Deseamos a la distinguida 
señora un ráp ido restablecí 
miento. 
E n comisión del servicio mar 
chó a Larache el alférez de In 
fantería v sargento [mayor de 
plaza, don Felipe Gallardo. 
* * * 
Algo mejorado de la enf^ r-
• medad que le ha retenido unos 
.d ías en cama, salió ayer a la 
calle, nuestro buen amigo el 
presidente , de la Agrupac ión 
Agraria don Alfonso Fernán 
dez. 
Para asuntos de negocios mar-
charon a esa don hfaftue' Rubio y 
don Ramón Ferná vJ t z Bel,ido. 
* * * 
Celebró ayer su fiesta onomásti-
ca el insigne pintor al óleo don 
Ricardo López Cabrera?, padre 
política de! carcü 'e rde este Con-
sulado don Miguel Alcaide de la 
Oliva. 
impías»'7*'" "^3SBS**' 
Teatro Alfonso Xlll 
ALC A 7. A kQUIVIR 
Hoy 8 de Febrero de 1919 
Dos grandes secciones: 
a las 6-3o y a las io. 
Extraordinario programa 
de cine 
Entreno de la hermosa pe-
licula titulada, 
Rin-TinTín 
Con dicho rootivr fué n uy fcü. 
citado por sus emlstcdts, a las 
que obsequió espléndidamente 
con finos licores y ricas pastas. 
•« * 
Ha tenido que giiard?r cama 
con fuerte catarro el representen-
te del teatro Alfonso Xll l , don 
Manuel Morilla, al que deseamos 
pronta mejoría. 
Antonio Balboa 
Proveeáor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Larache-Alcázar 
SERVICIO DE VIAJEROS 
A partir del 23 del mes actual, 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y Alcázar-
quivir, con coches marca «Pan-
h a r d » , d e l 5 plazas, limousines. 
HORARIO DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcázar, 
quívír: 7'30 y 10 mañana y 12-
3*30 y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquír paia Lara-
che: 7*30 y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-Alcazarqui-
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despaches de billetes 
En Larache: Plaza de España, 
Oficina Levy ( junto a «La Viní-
cola».) 
En Alcaz rquivir: Oficina Sicsú 
(junto a! «Café Imperial».) 
Reservado para el automóvil "Citroen" 
La nurca dej automóviles más conoc'da y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arciía 
José Escriña Irácheta. 
Sa facilitan catálogos, notas deprecios y o n l i c i o n e s d e v c r f . y fileteado en estuche y o&rpe^ 
1 as de cinoo carias en MOor« 
V E R M O U T H 
C O R A 
Aparatos n UC í iUUlU i U u U n buenas condiciones en 
»lel 
ten 
ha. 
bal 
